







0HUWRQ&ROOHJHXVWHNDR WLWXOHPDJLVWUD LGRNWRUD]QDQRVWL L]SRGUXþMD¿OR]R¿MH
8VDYUãDYDR VH QD 6YHXþLOLãWX +XPEROGW X %HUOLQX WH QD &HQWUDOQRP HXURSVNRP
VYHXþLOLãWXX%XGLPSHãWL3ULMHSUHODVNDQD+UYDWVNHVWXGLMHSUHGDYDRMHQD)LOR]RI-
VNRPHIDNXOWHWX)LOR]R¿MXXPD i Akademsku pismenost1HNHRGQMHJRYLKYDåQLMLK
SXEOLNDFLMDVXAristotle on Common SenseXL]GDQMX&ODUHQGRQ3UHVVD2[IRUGWH
XUHGQLþNHNQMLJHV)*UJLüHP7HRIUDVW0HWD¿]LND i Aristotelova 0HWD¿]LND Zbir-




































































































































GDüHWHVLSULEDYLWLNRULVWLDNRSUHGVMHGQLNX LSUHPLMHUX LVWDNQHWHGD LPDWHVOLþQD
XYMHUHQMDNDRLRQLNDRãWRQHYMHUXMHPGDüHYDPRQLQDãWHWLWLDNRLPLVWDNQHWHGD
VWHYMHUQLFL$OLDNRPHSLWDWHELOLSUHGVMHGQLNLSUHPLMHUPRJOLXþLQLWLYLãH]DVH-
NXODUQHYULMHGQRVWLLVPDQMHQMHXWMHFDMD.DWROLþNHFUNYHQDQDãHGUXãWYRRQGDRG-
JRYDUDPSRWYUGQR3DUDGRNVDOQRMHGDVHGDQDVMHGDQSROLWLþNLDQJDåLUDQLVYHüHQLN
RGOXþQLMH]DODåH]DL]EDFLYDQMHYMHURQDXNDL]ãNRODRGYRGHüHVWUDQNHOLMHYRJFHQWUD
QDþHOXVQRYLPSUHPLMHURP
.DNYLPD9DPVHþLQH9DãL³QRYL´VWXGHQWLRYGMH"3RND]XMXOLGRYROMDQLQWHUHV
]D¿OR]R¿MXNDRL]DPDUOMLYUDG"
3UHUDQRMHUHüLQRQDGLSORPVNRPVWXGLMXLPDPQHNROLNRL]YUVQLKVWXGHQDWD]DNRMH
VHQDGDPGDüHXSLVDWLGRNWRUVNLVWXGLMNRGQDVLOLXLQR]HPVWYX2GMHOMHQHGDYQR
VNORSLRQHNROLNR(UDVPXVVSRUD]XPDVNYDOLWHWQLP¿OR]RIVNLPRGMHOLPDLQR]HPQLK
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VYHXþLOLãWDQSUV&(8X%XGLPSHãWLLVD6YHXþLOLãWHPX$WHQLSDELELORGREURGD
VHPRWLYLUDQLVWXGHQWLSULMDYOMXMX]DMHGQRVHPHVWUDOQXUD]PMHQX
.DNRELL]JOHGDRVWXGLM¿OR]R¿MHNDGDELVWHJDVDPLPRJOLNUHLUDWL"%LOLVH9DãD
LGHMDUD]OLNRYDODRGYHüSRVWRMHüLKSURJUDPD¿OR]R¿MHQDVYHXþLOLãWLPD"
'REURSLWDQMH3UYRVWXGLMVNLSURJUDPRYLVLRRQLPDNRMLJDL]YRGH%H]NYDOLWHWQLK
QDVWDYQLNDQLQDMNYDOLWHWQLMH]DPLãOMHQSURJUDPQHYULMHGLPQRJR'UXJRVPDWUDP
GDMHSRWUHEQRSRGKLWQRSURYHVWLWHPHOMLWXLQWHUQDFLRQDOL]DFLMXVYHXþLOLãWDSDELK
XWRPVPMHUXVYHHOHPHQWHGRNWRUVNLKVWXGLMDL]YRGLRQDHQJOHVNRPLOLHYHQWXDOQR
QHNRPGUXJRPMH]LNXRGSRVHEQRJ]QDþDMD]DVWUXNX,VWRELWUHEDOREDUHPGLMHORP
QDSUDYLWLLQDGLSORPVNRMUD]LQL7RELRPRJXüLORGDQDPXYHüHPEURMXGROD]HVWUD-
QLVWXGHQWLQDUD]PMHQXGDQDãLVWXGHQWLRGOD]HQDUD]PMHQXYDQLLRQGMHVHODNR
VQDOD]HGDQDPGROD]HVWUDQLQDVWDYQLFLLGDQDãLRGOD]HYDQL'DNOHUDGLRELKQD
PRELOQRVWLNRMDMHYDåQD]DFLUNXODFLMXLGHMDDWR]DKWLMHYDHOLPLQDFLMXMH]LþQHEDUL-
MHUH7UHüHQDGLSORPVNRPDRVRELWRQDSRVOLMHGLSORPVNRPVWXGLMXWUHEDORELELWL
YLãHPHQWRUVNRJLWLPVNRJUDGDNRMLELXSUDYLOXUH]XOWLUDRþODQFLPDLNRQIHUHQFLM-
VNLPL]ODJDQMLPDýHWYUWRQDVWDYXELKGLMHORPL]YDGLRL]XþLRQLFDLSUHPMHVWLRQD
EORJRYHLIRUXPH
âWRVHWLþHNRQNUHWQRJSULMHGORJDMHGQXYL]LMXVWXGLMVNRJSURJUDPD¿OR]R¿MHPR-
åHWHQDüLQDEORJXNRMLXUHÿXMHPVQHNROLFLQRPVYRMLKVWXGHQDWDWRþQLMHQDKWWS
V\PEORJLDZRUGSUHVVFRPSURJUDPVWXGLMD¿OR]R¿MHLLL7DMEORJXMHGQR
GHPRQVWULUDSUHWKRGQXWRþNX±NDNRVHQDVWDYDLWLPVNLUDGPRåHRVWYDULWLX]SRPRü
LQWHUQHWD
1DSUDYLPRVDGD³NRUDNL]QDG¿OR]R¿MH´]DNUDMQDãHJDUD]JRYRUDQDLPHQD
EORJXSLãHWHNDNRMH9DãKRELDVWURQRPLMD2GDNOHWDOMXEDYSUHPD]YLMH]GD-
PD"
.DRGMHþDNRGOD]LRVDPVGMHGRPQDQRüQLULERORYLQDSXþLQLSURPDWUDRQHERLV-
SXQMHQR]YLMH]GDPDEH]VYMHWORVQRJRQHþLãüHQMD3ULPMHüLYDRVDPXPMHWQHVDWHOL-
WHXRþLRVDPGD]YLMH]GHLPDMXUD]OLþLWHERMHSRþHRVDPSUHSR]QDYDWLVD]YMHåÿD
SULPLMHWLRVDPGD6XQFHL]WMHGQDXWMHGDQL]OD]LQDGUXJRPPMHVWXL]DQLPDORPH
]DãWRVHVYHWRGRJDÿD.DRWLQHMGåHUDRGXãHYLODPHGRNXPHQWDUQDVHULMDKozmos 
RG&DUOD6DJDQD*XWDRVDPSRSXODUQR]QDQVWYHQXL]QDQVWYHQRIDQWDVWLþQXOLWHUD-
WXUX3RVOMHGQMLYHOLNLSRWLFDMQDRSVHUYDFLMVNXDVWURQRPLMXGDORPLMHL]XþDYDQMH
Platonova Timeja3ODWRQVPDWUDGDþRYMHNQHPRåHSRVWDWLGREDUDNRQHSURPDWUD
QHERQHUD]PLãOMDRSUDYLOQRVWLPDNUHWDQMkQDQHEXLQHSRNXãDLKRSRQDãDWLXVYRP
PLãOMHQMXLGMHORYDQMX$ULVWRWHOX0HWD¿]LFL;,,YHOLGDMHDVWURQRPLMDQDMVURGQLMD
]QDQRVW¿OR]R¿MLSULþHPXPLVOLQDSUYX¿OR]R¿MXRGQRVQRPHWD¿]LNX=DLVWDQLMH
OLNR]PRORJLMD±NRMDVHWHPHOMLQDDVWURQRPVNLPRSVHUYDFLMDPD±QDM¿OR]RIVNLMD
RGVYLK]QDQRVWLEXGXüLGDUD]PDWUDNDNRMHQDVWDRRYDMVYHPLULNDNRüHQHVWDWL
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SUHGYLÿDGDMHQDãVYHPLUMHGDQRGEH]EURMQRJPQRãWYDVYHPLUDVUD]OLþLWLP]DNRQL-
PDNRMLXQMLPDYODGDMXRGJRYDUDQDSLWDQMHR¿QRMSRGHãHQRVWLWHPHOMQLK¿]LNDOQLK
SDUDPHWDUDNRMLRPRJXüXMXSRMDYXåLYRWDLVYLMHVWLSLWDVHRGþHJDMHVD]GDQVYHPLU
LWG1LVXOLWRSUDYD¿OR]RIVNDSLWDQMD"
'DNDNRNXSQMDWHOHVNRSDLVXVWDYQRPRWUHQMHQHEDQHüHYDVXþLQLWLQL¿OR]RIRP
QLGREULPþRYMHNRPDOLPRJORELYDPREMDVQLWL]DãWRVXWROLNL¿OR]R¿L]QDQVWYHQLFL
XSRYLMHVWLELOLIDVFLQLUDQL]YMH]GDQLPQHERP
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